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Actualmente las exportaciones son un factor importante en la economía de un país, 
como es el caso de Perú que hoy en día no solo exporta productos tradicionales que 
además representan su mayor ingreso, sino también productos no tradicionales 
como es el caso de la harina de maca que cada vez está teniendo mayor 
participación en el comercio exterior peruano. 
La tesis tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la producción y 
exportación de la harina de maca hacia el mercado de Japón, 2010-2016. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
El primer capítulo contiene la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías 
relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, las 
hipótesis y los objetivos. 
El segundo capítulo contiene los contiene el diseño de la investigación, las variables 
y operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene a  los resultados de la investigación a través de los cuales 
se han presentado e interpretado los datos estadísticos sobre los indicadores 
correspondientes. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión de los resultados, donde se procede a 
comparar los resultados de la investigación con las conclusiones de los autores que 
se citaron en la tesis. 
El quinto capítulo contiene las conclusiones a las cuales se llegó luego de procesar y 
analizar los daros obtenidos. 
El sexto capítulo contiene las recomendaciones de la investigación que se obtienen 
de las conclusiones de la investigación. 
El séptimo capítulo corresponde a las referencias donde se da a conocer los 
documentos que fueron base para la investigación, respecto a los antecedentes del 
marco teórico y obtención de los datos confiables. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
producción y exportación de la harina de maca hacia el mercado de Japón, 2010-
2016. 
En el aspecto metodológico, la investigación tuvo un diseño no experimental y de 
tipo descriptiva correlacional. La recopilación de datos fue ex post facto. Para los 
análisis de los datos se organizaron a través de cuadros, gráficos, describir y 
relacionar las variables a través del coeficiente r. 
La conclusión que hemos obtenido es que si existe relación entre la producción y 



















The objective of the research was to determine the relationship between the 
production and export of maca flour to the Japanese market, 2010-2016. 
In the methodological aspect, the research had a non-experimental design and 
descriptive correlational type. The data collection was ex post facto. For the analysis 
of the data, they were organized through tables, graphs, describe and relate the 
variables through the coefficient r. 
The conclusion we have obtained is that if there is a relationship between the 





















I. INTRODUCCIÓN  
1.1  Realidad Problemática 
 
La economía de muchos países en vía de desarrollo depende principalmente de sus 
exportaciones agrícolas como es el caso de Perú que exporta productos 
tradicionales, pero también productos no tradicionales que está en aumento cada  
vez más. 
En la actualidad la maca  con su partida arancelaria 11.06.20.10.00 es uno de los 
productos agropecuario que está teniendo un crecimiento destacable en términos de 
producción y exportación tanto así que el Perú  es considerado como el primer país 
exportador  a nivel mundial de  maca y de sus derivados como por ejemplo: la harina 
de maca, capsulas, hojuelas, maca gelatinizada entre otros.  
El MINAGRI (2016) detallo que las principales regiones productoras son Pasco, 
Junín y Huancavelica, Las principales empresas exportadoras en las presentaciones 
descritas son: MG Natura Perú, Algarrobos Orgánicos del Perú, Peruvian Nature 
S&S y Complementos y Suplementos Orgánicos, entre otros. Lo cual demuestra el 
potencial de nuestra sierra como una fuente de alimento diversos, de ata calidad y 
generación de valor para el país. 
La Asociación de Productores de maca Apromaca, obtuvo la certificación orgánica 
de maca, lo que  trae consigo muchos beneficios para los productores; ya que esto 
será percibido por parte de los consumidores como un producto de calidad, libre de 
insumos químico y sobre todo respetando el medio ambiente. Además la maca es un 
producto con distintas propiedades y con un alto valor nutricional que puede ser 
aprovechado a la hora de exportar dándole un valor agregado. 
Asimismo, revelo que los principales mercados de exportación de la harina de maca 
fueron Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, China, Japón y Holanda que 
captaron el 76% del total de harina del tubérculo andino exportada  
La demanda de la harina de maca está en aumento, su crecimiento es bastante 
considerable, a pesar que algunos periodos se pueden apreciar unas pequeñas 
disminuciones en el volumen  de las exportaciones. 
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El objetivo de la investigación es determinar la relación  que existe entre la 
producción y exportación de la harina de maca al mercado de Japón, 2010– 2016. 
Esta investigación proporcionara información de la participación que tenemos en el 
mercado internacional con relación a este producto.  
1.2  Trabajos Previos 
 
Guijarro (2011). Es su tesis titulado “Proyecto de factibilidad para la producción y 
exportación de raíz de maca al mercado Chino”, tuvo como objetivo elaborar un 
proyecto de pre-factibilidad para la producción y exportación de raíz de maca al 
mercado de China, procurando ofrecer un producto con los más altos estándares de 
calidad y cumplimiento todas las normas sanitarias requeridas por el mercado 
asiático, aprovechando las ventajas de las relaciones económicas con la República 
Popular China. El método aplicativo  fue deductivo. Llegando a la conclusión que el 
mercado Chino es un mercado que por cultura siempre se ha caracterizado por ser 
consumidor de productos naturales, es por esto que lo hace ser un mercado ideal 
para la comercialización de nuestro producto además de ser  atractivo para los 
consumidores. 
Porres (2003). En su tesis titulado “Procesamiento y exportación de productos 
orgánicos caso: maca en polvo hacia mercados Latinoamericanos”, tuvo como 
objetivo elaborar un estudio completo para la consolidación y ampliación de las 
exportaciones de cápsulas de maca que produce ABC LTDA. Identificando nuevos 
mercados en Latinoamérica, llegando a la conclusión que el mayor  volumen 
exportado va a EEUU en harina de maca y solamente el 6% corresponde a la maca 
en capsuladas, lo que evidencia una oportunidad para exportar maca con valor 
agregado. No existen restricciones para el ingreso de la maca al mercado brasileño. 
Albarracín, et al (2006). En su tesis titulado “Plan estratégico para la exportación de 
la maca negra orgánica a China”. El método aplicado fue  descriptivo. Llegando a la 
conclusión que para poder logra las metas establecidas. Es fundamental construir 
una marca, con reputación tanto online como offline. En China no están buscando 
que nos compren por precio sino por la intención de intervenir en calidad. Entonces, 
debemos hacer que nos compren por nuestra marca, fundamentalmente sobre todo 
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en el canal online. Necesitamos no solo diferenciarnos de otros competidores 
peruanos sino sobre todo de los productores de maca en China. 
Trujillo (2014). En su tesis titulado “Producción y exportación de la quinua peruana a 
Estados Unidos de América,2007-2013”. Tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre la producción y exportación de la quinua peruana a Estados Unidos 
de América,2007-2013 El método aplicado  fue descriptivo. Llegando a la conclusión  
que de acuerdo a los  resultados ha quedado demostrado que existe una relación 
positiva entre el pecio de producción y el precio de exportación de la quinua peruana 
a estados unidos de América EE.UU), durante el periodo 2007- 2013. Teniendo la 
siguiente recomendación para que se mantenga la relación positiva entre el precio  
de producción y el precio de exportación de quinua a Estados Unidos de América, es 
recomendable incentivo y monitoreo de un adecuada cultura exportadora de 
productos con valor agregado y no como materia prima, para obtener una marca 
reconocida en el exterior, a través de mayor inversión en tecnología porque es un 
inversión muy importante para la optimización del producto con valor agregado.  
Licas (2014). Exportación de uvas frescas producidas en el  Perú, 2004 – 2013, que 
tuvo como objetivo determinar la evolución de la exportación de uvas frescas 
producidas en el Perú. 2004 – 2014. El método utilizado fue descriptivo. Llegando a 
la conclusión de que de acuerdo con las conclusiones 1 y 2 se puede deducir que la 
exportación  de uvas frescas producidas en el Perú, 2004 – 2013 ha tenido una 
tendencia creciente. 
Villena (2014). En sus tesis titulado “Exportación del tocosh de papa de Perú al 
mercado de EE.UU 2006 – 2013”, tuvo como objetivo determinar la evolución de la 
exportación del tocosh de papa del Perú al mercado de EE.UU 2006 – 2013. El 
método aplicado fue descriptivo. Teniendo la siguiente recomendación que el 
exportador peruano debería aprovechar las instituciones gubernamentales para 
asesorarse gratuitamente y lograr conocer mejor el perfil de su mercado, por ello se 
recomienda cursos gratuitos que fomenta PROMPERÚ, COFIDE entre otras 
instituciones que logra aclarecer y llegar a la meta propuesta que se aporta 




Quispe (2014). En su tesis titulado “Exportación de quinua al mercado 
Estadounidense periodo 2003-2013”. Tuvo como objetivo determinar la evolución de 
la exportación de quinua al mercado Estadounidense periodo 2003-2013. El método 
aplicado fue descriptivo de tendencia. Llegando la conclusión que de acuerdo con 
los resultados de la investigación ha quedado demostrado que el volumen de 
exportación de la quinua ha tenido una tendencia positiva, teniendo  la siguiente 
recomendación fomentar una asociación en el cual se escuchen las opiniones, 
puntos de vista la problemática de los agricultores como lo tiene el país de Bolivia 
una Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI). 
 
 Chacchi, et al (2013). En su tesis titulado” Demanda de la quinua (Chenopodium 
quinua willdenow) a nivel industrial” tuvo  como objetivo determinar la situación 
actual y perspectiva de la demanda dela quinua. El método aplicado fue descriptivo. 
Llegando a las siguientes conclusiones que existen perspectivas favorables de 
crecimiento de la demanda en los distintos mercados analizados. Tanto nacional 
como externo, con tendencia creciente y la valoración nutritiva de la quinua, fortalece 
eta oportunidad de desarrollo. El crecimiento de la demanda en le mercado de 
mayorista es el que presenta mayores perspectivas de crecimiento con 30%. 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1  Producción 
A. DEFINICIÓN 
 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2007) define a la producción como la 
actividad realizada bajo el control y responsabilidad de la unidad institucional, quien 
utiliza insumos de manos de obra, capital, bienes y servicios, para obtener bienes y 
servicios; adopta diferentes usos: puede ser vendida en el mercado o incorporarse a 
las existencias del productos; ser trocados por otros bienes o utilizarse para hacer 
pagos en especia; pueden ser usados para autoconsumo final o autoformación bruta 
de capital fijo del propietario.  
Se puede decir que cuando nos referimos al termino de producción hablamos de 
todos los factores que interviene para la obtención de un bien. 
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Por otro lado para Muñoz (2009, p. 2)  el termino producción hace referencia a 
cualquier proceso (o mecanismo) por medio del cual, el cliente y/o ciertos insumos 
(materia prima) se convierten o transforma para general viene(o productos) para el 
consumo de los clientes que demandan estos bines. Por lo general, la producción 
eficiente de un bien requiere de unas actividades que se programan y ejecutan en 
los sistemas productivos. 
Díaz (1999, p. 85) dice que la ventaja comparativa considere dos economías que 
producen las mismas mercancías a costos de oportunidad diferentes. Entonces 
decimos que la económica con el menor coste de oportunidad tiene ventaja 
comparativa sobre la otra en la producción de esa mercancía  
Hernández y Romero (2004, p. 16) dicen que para cada país, la especialización se 
refiere a la importancia de un sector o categoría individual de producto con respecto 
a su posición competitiva global o en relación con una estructura de mercado, que 
refleja su ventaja comparativa “revelada”. El desempeño exportador relativo es 
utilizado como indicador de ventaja comparativa en lugar de la relación de términos 
del intercambio o exportaciones nets, debido a las diferencias en el patrón de 
importación de bienes entre países, que se encuentra fuertemente influido por el 
sistema de protección aplicado especialmente cuando se trata de países en 
desarrollo 
Para estos dos últimos autores cuando hablamos de producción tenemos que hablar 
de teorías relacionadas al comercio internacional, por que si bien se sabe por lo 
anterior mencionado que el concepto de producción es los distintos factores que 
interviene para producir un bien también dentro de este proceso podemos ser mas 
productivos que otro país que produce lo mismo a un menor costo eso no da un 
ventaja comparativa y un país produce un bien de calidad debe de especializarse y 
de esa manera de tien la ventaja absoluta en comparación a los demas 
B. INDICADORES  
Para medir la variable de producción se ha utilizado los siguientes indicadores: 
volumen de producción, valor de producción y precio de producción. 
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Por otra parte cuando hablamos de volumen de producción nos referimos a la 
cantidad productiva de una empresa, asociación, etc. Como no los dice el siguiente 
autor 
Lorenzo (s.f. 2017) nos dice que el  volumen de producción  como la cantidad real 
del producto obtenido por la empresa en un horizonte temporal determinado, 
diferenciándolos del concepto de capacidad productiva que se hace referencia a la 
cantidad máxima de bienes y servicios que pueden fábrica trabajando en 
condiciones normales. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2007) define de producción como  
valor de bienes que transformó, proceso o beneficio la unidad económica durante el 
periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con 
fines de lucro o no y, el valor de la producción de activos fijos para uso propio. 
Incluye: los aranceles e impuestos  la producción o comercialización cobrados al 
comprados (excepto el IVA)  
Para definir el precio de producción el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
informática 
Nos dice que el precio de producción representa la suma total de valor de los bienes 
y servicios producidos por una sociedad. (1990, p. 9) 
1.3.2 Exportación  
A. DEFINICIÓN 
La exportación es parte del comercio de un país que busca ampliar sus horizontes, 
así mismo el siguiente autor nos brinda otra definición: 
Daniel, et al (2010, p. 101)  dice que en el sentido más amplio, exportar se refiere a 
la venta de los bienes o servicios producidos por una empresa localizada en un país 
a clientes que residen en otro país. 
Por otro lado el siguiente autor también coincide que si un país quiere estar presente 
en otros países tener un mayor movimiento comercial debe de exportar. 
Jerez y García (2010, p. 21) dicen que la exportación es la opción más utilizada y la 
empresa, si quiere estar presente en terceros mercados, no puede quedar inactiva a 
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la espera de que se presente la ocasión propia o de qué forma pasiva se desvelen 
oportunidades, sino que tiene que ser capaz de emprender su búsqueda. 
Mercado (2000, p. 35)  dice que  el comercio es el proceso histórico de la 
humanidad, desde el punto de vista de los regímenes económicos, sus etapas son: 
la economía doméstica feudal, que se transformó en una economía nacional 
mediante la unión de varios feudos bajo el control de un solo mando político y 
económico, y que más tarde evoluciona hacia una economía internacional. Estas 
etapas corresponden al feudalismo, al mercantilismo y al libre cambio. 
Castro (2008, p. 119) define qué significa para él exportar ¿Qué es la exportación? 
existen muchas definiciones asociadas con este término. Como se explica en 
algunos casos, la exportación es simplemente la salida de un producto de un 
determinado país con destino a otro, atravesando  las diferentes fronteras o mares 
que separan las naciones.  
La variable de exportación puede resultar compleja, pero con definiciones muy 
sencillas como los dice en el Diccionario de comercio Internacional 
Dice que es el acto de hacer salir de territorio aduanero una mercancía cualquiera. 
Es un proceso mediante el cual se logra la salida legal de bienes y servicios de un 
país al extranjero, algunos visibles o tangibles (bienes) y otros invisibles casos de los 
servicios. Dicho proceso se efectúa de acuerdo a ciertas modalidades las mismas 
que están enmarcadas dentro del contexto legal y reglamentario previamente 
establecido en la Ley General de Aduanas o Legislaciones Aduaneras de cada país 
en el que desarrolla el acto. (2010, p 45). 
Por otro lado Jiménez (2011) dice que en economía una exportación es cualquier 
bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. La 
exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un país 
pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. 
Se podría llegar a la conclusión que la exportación es todo bien o servicio que sale 
de un territorio hacia otro con un fin económico. Que un país realiza para poder estar 




Para medir la variable de exportación se ha utilizado los siguientes indicadores: 
Volumen de exportación, valor de exportación y precio de exportación. 
Fondo Monetario Internacional (2003) define al volumen como los datos de 
exportación e importación correspondientes de os países que comercian entre si 
deben ser coherentes. Es decir, que el monto de las exportaciones del país A al país 
B debería ser igual al de las aportaciones del país B provenientes del país A. 
El volumen es el total de las exportaciones que se mide por periodos, ya sea 
mensual trimestral, semestral y de ese modo se puede deducir si hubo un aumento o 
disminución de las exportaciones.  
Kaimowitz (1992, p. 76) dice que las cifras para el valor de las exportaciones 
incluyen todas las exportaciones, o solo las dirigidas hacia los Estados Unidos y 
Europa. En aquellos casos donde las cifras originales se encontraban en moneda 
nacional, estas se convierten a dólares, usando las tasas de cambio de los informes 
anules del BID. 
 El valor de las exportaciones es la representación monetario del volumen de las 
exportaciones, es decir el total de las exportaciones vendidas por un periodo. 
Baena y Moreno (2010, p. 59) dice que la variable precio se define como el coste 
que percibe el consumidor necesario para adquirir los productos que le ofrece el 
mercados y él mismo desea. […]. Por otra parte, las decisiones sobre precio se 
caracterizan por tratarse de un instrumento a corto plazo. Es decir, se puede actuar 
sobre él con rapidez y flexibilidad y además, suele tener efectos inmediatos sobre las 
ventas y los beneficios empresariales. Por ello, las empresas que varían sus precios 
con demasiada frecuencia sin tener en cuenta que cualquier modificación del precio 
de los bienes o servicios puede tener considerables efectos psicológicos sobre el 
consumidor o usuario y más concretamente cobre la calidad que se percibe, suelen 
sufrir pérdidas a largo plazo. 
El precio es el valor monetario que se le da a un bien o servicio después de sumarle 




1.4 Formulación del problema 
          1.4.1 Problema General 
¿Qué  relación  existe entre la producción y exportación de la harina de  maca al 
mercado de Japón, 2010 -2016? 
         1.4.2 Problema Específico 
 ¿Qué a relación existe entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la harina de maca al mercado de Japón, 2010 -2016? 
 ¿Qué  relación existe entre el calor de la producción y el valor de la 
exportación de la harina de maca al mercado de Japón, 2010 - 2016? 
 ¿Qué  relación  existe entre el precio unitario  de producción y el precio 
unitario de exportación de la harina de maca al mercado de Japón, 2010 - 
2016? 
1.5  Justificación del problema 
 
La siguiente investigación tiene una justificación teórica, ya que se dará a 
conocer un estudio estadístico de la producción y exportación de la harina maca 
hacia al de Japón, enfocándose en la producción de la maca a nivel nacional y la 
exportación de la harina de maca al nivel internacional. 
La siguiente investigación muestra que Perú se está convirtiendo en el principal 
exportador de la harina de maca debido a varios factores como por ejemplo la 
certificación orgánica del Mincetur publicado por el diario Gestión: 
La asociación de productores de Maca (Apromaca) Perú consorcio integrado por 
nueve asociaciones de las regiones de Junín y Pasco, obtuvo la certificación 
orgánica de maca gracias al Programa Alimentos del Perú para el Mundo del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
Con este reconocimiento, los productores de Apromaca podrán ingresar la harina 
de maca con  un valor agregado de manera directa a los mercados de Estados 
Unidos y la Unión Europea. De esta manera, se evidencia que en el Perú se 




Así como se logró obtener esta certificación para los dos países mencionados, 
sería bueno que también sede para otros países como por ejemplo Japón ya que 
es nuestro mercado objetivo. 
La importancia de la investigación se encuentra en la información presentada que 
da un panorama más claro de la situación actual de este producto. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Existe una relación entre la producción y la exportación de la harina de  maca al 
mercado Japonés, 2010 - 2016 
      1.6.2. Hipótesis Específico 
 Existe una relación entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la harina de maca al mercado de Japón, 2010 – 2016, es 
directa. 
  
 Existe una relación entre el valor de producción y el valor de la exportación de 
la harina de maca al mercado de Japón, 2010 – 2016, es directa. 
 
 Existe una relacione entre el precio unitario de producción y el precio unitario  
de exportación de la harina de maca al mercado de Japón, 2010 – 2016, es 
directa. 
1.7 Objetivos 
           1.7.1 Objetivo General 
 Determinar la relación que existe entre la producción y exportación de la 
harina de maca al mercado de Japón, 2010 -  2016 
1.7.2 Objetivo Específico  
 Determinar  la relación que existe entre el volumen de producción y el 
volumen de exportación de la harina de la harina de maca al mercado 
Japonés, 2010 -  2016 
 
 Determinar la relación que existe entre el valor de producción y el valor de 




 Determinar la relación  que existe entre el precio  unitario  de producción y el 
precio unitario de exportación de la harina de  maca haca el mercado de 






















 2.1 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es no experimental. 
Gómez (2006) dice que se podría definir como la investigación que se realiza sin 
manipular las variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y como se 
dan en su contexto natural, para después analizarlos. 









Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(2007) define a la producción como la 
actividad realizada bajo el control y 
responsabilidad de la unidad institucional, 
quien utiliza insumos de manos de obra, 
capital, bienes y servicios, para obtener bienes 
y servicios; adopta diferentes usos: puede ser 
vendida en el mercado o incorporarse a las 
existencias del productos; ser trocados por 
otros bienes o utilizarse para hacer pagos en 
especia; pueden ser usados para 
autoconsumo final o autoformación bruta de 
capital fijo del propietario 









Daniel, et al (2010, p. 101) nos dice que en el 
sentido más amplio, exportar se refiere a la 
venta de los bienes o servicios producidos por 
una empresa localizada en un país a clientes 
que residen en otro país. 







2.3 Población y muestra 
 
Esta investigación no requiere los conceptos de población y muestra, porque los 
datos son ex post-facto y son tomadas de diferentes publicaciones oficiales 
como: Promperú, Agrodata, Trademap, entre otras páginas. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En esta investigación no se requiere una técnica ni un instrumento de 
recopilación de datos porque los datos son ex post-facto  y son tomadas  de 
diferentes publicaciones oficiales como: Promperú, Agrodata, Trademap, entre 
otras páginas. 
2.5 Método de análisis de datos 
 
Una vez recogido los datos se utilizará un método estadístico que consiste en 
organizar los datos   (a través de cuados), y presentar los datos  (a través de 
gráficos de barras), describir los datos(a través del coeficiente de correlación). 
2.6 Aspectos éticos 
 
En la investigación realizada se han respetado la propiedad intelectual, citando 
los contenidos con su correspondiente autor y adaptada a la tesis realizada, 
















III. RESULTDOS DE PRODUCCIÓN 
En la tabla 3.1.1 observamos el volumen de producción de la harina de maca 
durante el periodo, expresado en toneladas métricas (TM) 
Tabla N° 3.1.1 Volumen de Producción de 











Fuente:  INEI y MINAGRI 
 
En la figura 3.1.1 se puede observar que en el año 2015 hubo una producción record 





























Como podemos observar en la figura 3.1.1 el volumen de producción en el año 2015 
donde se observar un mayor incrementó en comparación al del 2014, pero luego se 
vuelve a observar el descenso del volumen esto se debe a que en el actualidad 
China cuenta con el material genético de la maca materia prima para la elaboración 
de la harina de maca. Esto trae como consecuencia la disminución en la producción 
y exportación de este producto. 
En la tabla 3.1.2 presentamos el valor de la producción de la maca durante el 
periodo 2010-2016, expresado en nuevos soles (S/). 
Tabla N° 3.1.2 Valor de Producción de la 
harina de maca 2010-2016,en $ 
Años Valor de Producción 
2010 $ 35,224 
2011 $ 77,830 
2012 $ 85,773 
2013 $ 101,166 
2014 $ 96,639 
2015 $ 339,011 
2016 $ 76,288 
Fuente: MINAGRI 
 
En la figura 3.1.2 podemos ver que al igual que en el cuadro anterior 3.1.1 el año 
2015 es donde se manifestó un mayor incremento en el valor de la producción y que 































Podemos observar en la figura 3.1.2 que desde el año 2010 al 20114 había un 
crecimiento constante, en el año 2015 es donde hay el mayor incremento y que al 
siguiente año disminuye. Esto como ya mencionamos no es más que el impacto que 
estamos teniendo debido a que China también está exportando este producto lo cual 
hace que si bien el Perú es el principal exportador de maca según el MINAGRI, la 
exportación de China está haciendo que lo hagamos en menor cantidad, volumen y 
precio. 
En la tabla N° 3.1.3 presentamos los Precios de producción de la maca en el periodo 
2010-2016, expresado en nuevos soles por kilogramo (S/. / Kg.) 
Tabla N° 3.1.3 Precio unitario de 
producción de harina de maca 2010-2016, 
en $ 
Años Precio de producción  
2010 $ 3.89 
2011 $ 4.48 
2012 $4.50 
2013 $ 4.46 
2014 $ 4.53 
2015 $ 5.82 
2016 $ 1.37 
Fuente: MINAGRI 
 
En la figura 3.1.3 se puede observar que donde hubo un mayor precio por este 
























Figura N° 3.1.3 Precio Unitario de producción de 




Como podemos observar en la figura 3.1.3 el precio  de producción en el año 2015 
es donde se pagó más por la harina de maca, se podría decir que fue el año del 
auge peruano para la producción, exportación y también para el precio de este 
producto. 
IV.  Resultados sobre la exportación  
En la tabla  3.2.1 se puede apreciar el volumen de exportación de la harina de maca 
entre los años 2010-2016, en Toneladas Métricas. 
Tabla N° 3.2.1 Volumen de Exportación 













En la tabla 3.2.1 podemos apreciar que el volumen de exportación desde el año 
2010 al 2012 tuvo un crecimiento positivo, en el año 2013 hubo una pequeña 
disminución y del 2014 al 2016 se mantiene un crecimiento ascendente, debido a la 
























Figura N° 3.2.1 Volumen de exportacion de la harina 




En la figura 3.2.1 podemos observar que la tendencia mantiene un ritmo positivo y 
que en el año 2016 es donde hubo un mayor volumen de exportación en 
comparación a los primeros años. Esto se debe a que en la actualidad este producto 
está siendo muy demandado por diferentes países 
En la tabla  3.2.2  presentamos el valor de la exportación de la harina de maca 2010-
2016 en nuevos soles (S/.) 
Tabla N° 3.2.2 Valor de exportación de la 
harina de maca 2010-2016, en $ 
Años Valor de exportación 
2010 $ 583,950 
2011 $ 538,653 
2012 $ 772,356 
2013 $ 502,000 
2014 $ 1,105,724 
2015 $ 1,758,098 
2016 $ 1,517,852 
Fuente: SUNAT 
 
Podemos observar que en la tabla 3.2.2 el valor de la exportación del año  2011 tuvo 
una  disminución en comparación al del año 2010, lo mismo sucede en el año 2013 
en comparación al año 2012, pero a partir del año 2014 hacia adelante se puede 
apreciar una aumento del doble del valor en comparación de año anterior y en el año 























Como podemos observar en la figura 3.2.2 que el valor de exportación tenía 
incrementos y descensos pero en el año 2015 tuvo un notable incrementó de $ 
1,758,098 es donde se alcanzó el mayor valor de exportación esto  según el 
MINAGRI esto se debe a una favorable cotización del producto en el mercado 
internacional. 
En la tabla 3.2.3 presentamos el precio de exportación de la harina de maca 2010-
2016, expresado en nuevos soles. 
Tabla N° 3.2.3 Costo unitario de 
exportación de la harina de maca  
Años precio de exportación 
2010 $ 8.72 
2011 $ 9.19 
2012 $ 8.28 
2013 $ 8.48 
2014 $ 8.86 
2015 $9.03 
2016 $ 7.56 
Fuente: AGRODATA 
 
En la tabla 3.2.3 se puede observar  que los precios son constantes hasta el año 
2014, en el siguiente año se puede observar que el costo de exportación tuvo 


















Figura N° 3.2.3 Precio unitario de exportación de harina 
de maca 2010-2016, en $ por Kg
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podemos observar en la figura 3.2.3 la tendencia se mantiene constante, en el 2015 
es donde se puede ver un incremento en el precio en comparación a los años 
anteriores. 
 
V. Relación entre la Producción y Exportación  
En los siguientes cuadros se presentará la relación de los indicadores de la variable 
producción y exportación, esta relación se analizó de acuerdo al coeficiente de 
correlación para luego concluir y discutir la investigación. 
Para establecer la relación entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la harina de maca se utilizara el coeficiente de correlación (r), que 
mide el grado de asociación lineal entre ambas variables. En este caso el valor ha 
sido r= 0.75141875, lo que se interpreta como una relación directa. 
En la tabla 3.3.1 presentamos el volumen de producción y el volumen de exportación 
de la harina de maca al mercado de Japón, 2010-2016, expresados en TM. 
 
Tabla 3.3.1 Volumen de producción y volumen de exportación de la harina de maca al 













2010 8,978 45,462 
2011 17,306 48,022 
2012 18,994 69,143 
2013 22,683 56,302 
2014 21,267 73,008 
2015 58,215 80,827 
2016 55,466 172,071 
Fuente: A partir de los cuadros 3.1.1 y 3.2.1 
 
Para establecer la relación entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación de la harina de maca se utilizara el coeficiente de correlación (r), que 
mide el grado de asociación lineal entre ambas variables. En este caso el valor ha 
sido r= 0.75141875, lo que se interpreta como una relación directa. 
 
En la tabla  3.3.2 presentamos el valor de la producción y el valor de la exportación 
de la harina de maca 
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2010 $ 35,224 $ 583,950 
2011 $ 77,830 $ 538,653 
2012 $ 85,773 $ 772,356 
2013 $ 101,166 $ 502,000 
2014 $ 96,639 $ 1,105,724 
2015 $ 339,011 $ 1,758,098 
2016 $ 76,288 $ 1,517,852 
Fuente: A partir de los cuadros 3.1.1 y 3.2.1 
 
Para establecer la relación entre el valor de producción y el valor de exportación de 
la harina de maca se utilizara el coeficiente de correlación (r), que mide el grado de 
asociación lineal entre ambas variables. En este cado el valor ha sido r= 
0.69464594, lo que se interpreta como una relación directa. 
En la tabla  3.3.3 presentamos el precio unitario de la producción y exportación de la 
harina de maca 
Tabla3.3.3 Precio  de producción y precio de exportación de la harina de maca 
Años 
Precio unitario de 
producción  








2010 $3.89 $8.72 
2011 $4.48 $9.19 
2012 $4.50 $8.28 
2013 $4.46 $8.48 
2014 $4.53 $8.86 
2015 $5.82 $19.03 
2016 $1.37 $7.56 
Fuente: A partir de los cuadros 3.1.1 y 3.2.1 
 
Para establecer la relación entre el precio de producción y el precio de exportación 
de la harina de maca se utilizara el coeficiente de correlación (r), que mide el grado 
de asociación lineal entre ambas variables. En este cado el valor ha sido r= 








Nuestros resultados concuerdan con Porres en que el Volumen de exportación de la 
harina de maca ha crecido en los último años y que si bien es cierto que nuestro 
principal consumidor es los Estados Unidos, también encontramos a Japón como 
uno de los principales importadores de este producto. Por otro lado se concuerda 
con Licas en que las exportaciones en general de los productos no tradicionales 
están teniendo una tendencia creciente como los es al mercado Chino y Japonés ya 
que debido a la cultura de vida sana que llevan estos países entre otros es que hay 
una buena aceptación de este producto. También se concuerda con Gil y Gonzáles 
en que la relación que guardan tanto el volumen de producción y exportación y el 
valor de producción y exportación es directa ya que si un país presenta un 
crecimiento en su valor de la exportaciones se debe primero al buen precio del 
producto en este caso la harina de maca que en la actualidad está teniendo un 
impacto favorable en el comercio internacional lo cual conlleva a que la producción 
aumente, a pesar de que hoy en día tengamos una gran competencia como lo es 
China pero de que a pesar de eso la harina de maca peruana sigue siendo muy 
















1. De acuerdo a los resultados de la investigación, queda demostrado que la relación 
entre la producción y exportación de la harina de maca hacia el mercado de Japón, 
2010-2016 es directa. 
2. De acuerdo a los resultados de la investigación, queda demostrado que la relación 
entre el volumen de producción y el volumen de exportación de la harina de maca 
hacia el mercado de Japón, 2010-2016 es directa. 
3. De acuerdo a los resultados de la investigación, queda demostrado que la relación 
entre el volumen de producción y el volumen de exportación dela harina de maca 
hacia el mercado de Japón, 2010-2016 es directa. 
4. De acuerdo a los resultados de la investigación, queda demostrado que la relación 
entre el precio de producción y el precio de exportación de la harina de maca hacia 


















1. El estado debería desarrollar un proyecto para apoyar a los productores de 
harina de maca para que puedan incrementar nuevamente sus volúmenes de 
producción ya que hoy en día se están viendo afectadas debido a que China 
ha adquirido el material genético de la maca y está exportando lo cual trae 
consigo también el  impacto en  nuestras exportaciones. 
2. El MINAGRI debería ayudar a las distintas asociaciones que hay en el país a 
que obtengan   la certificación orgánica de maca y de ese modo al momento 
de exportar se podría aprovechar dándole un valor agregado, ya que los 
consumidores lo percibirán  como un producto libre de químicos, de calidad y 
que respeta al medio ambiente, lo cual es importante para estar en el 
mercado Japonés  
3. El estado debería de brindar mayor apoyo a las empresas productoras más 
pequeñas de harina de maca para poder incrementar el volumen de 
producción, puede ser brindando incentivos a los productores, dando 
capacitaciones, entre otras cosas. 
4.  Finalmente  se debería de formar alianzas con entidades financieras para 
poder incrementar el volumen de las exportaciones, de esa manera poder 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia  







Hipótesis Variable Indicadores Método 
Producción y 
Exportación 
de la Harina 








Una vez recogido los 
datos se utilizará un 
método estadístico 
que consiste en 
organizar los datos   
(a través de cuados), 
y presentar los datos  
(a través de gráficos 
de barras), describir 
los datos(a través del 
coeficiente de 
correlación). 
¿Qué relacione existe 
entre la producción y la 
exportación de la harina 
de maca al mercado de  
Japón, 2010-2016? 
Determinar  la relación 
que existe entre la 
producción y exportación 
de la harina de maca al 
mercado de  Japón, 2010-
2016. 
Existe relación ente la 
producción y 
exportación de la harina 











¿Qué relación existe 
entre el volumen de 
producción y el volumen 
de exportaciones de la 
harina de maca al 
mercado de Japón, 2010 - 
2016? 
Determinar  la relación 
que existe entre el 
volumen de producción y 
el volumen de exportación 
de la harina de maca all 
mercado de  Japón, 2010-
2016. 
Existe relación entre el 
volumen de producción 
y el volumen de 
exportación de la harina 





¿Qué relación existe 
entre el precio de 
producción y el precio de 
exportación de la harina 
de maca al mercado de  
Japón, 2010-2016? 
Determinar la relación 
que existe entre el valor 
de producción y el valor 
de exportación de la 
harina de maca al 
mercado de  Japón, 2010-
2016. 
Existe relación entre el 
valor de producción y el 
valor de exportación de 
la harina de maca all 





¿Qué relación existe 
entre el costo unitario de 
producción y el costo 
unitario de exportación de 
la harina de maca al 
mercado de  Japón, 2010-
2016?? 
 
Medir la relación que 
existe entre el costo 
unitario de producción y el 
costo unitario de 
exportación de la harina 
de maca al mercado de  
Japón, 2010-2016. 
 
Existe relación entre el 
costo unitario de 
producción y el costo 
unitario de exportación 
de la harina de maca al 


































Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2016 
Subpartida Nacional : 1106.20.10.00 - - Maca (Lepidium meyenii) 
País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB 
 US - UNITED STATES 5,535,834.34 693,227.367 744,077.696 36.84 
 JP - JAPAN 1,517,852.35 100,569.100 109,169.150 10.10 
 GB - UNITED KINGDOM 1,132,854.07 172,071.704 184,087.527 7.54 
 CN - CHINA 884,734.55 142,557.300 150,472.950 5.89 
 DE - GERMANY 838,172.07 135,391.972 144,092.615 5.58 
 AU - AUSTRALIA 655,907.67 107,005.444 112,137.432 4.36 
 NL - NETHERLANDS 598,795.40 109,509.942 116,922.349 3.98 
 CA - CANADA 577,427.48 78,066.452 84,089.855 3.84 
 BR - BRAZIL 425,459.50 75,267.000 78,209.877 2.83 
 FR - FRANCE 340,738.64 36,185.129 38,950.172 2.27 
 HK - HONG KONG 339,482.12 40,171.610 43,231.263 2.26 
 KR - KOREA, REPUBLIC OF 270,870.99 42,850.413 46,140.169 1.80 
 ES - SPAIN 262,024.12 43,887.884 47,535.371 
   






Fuente: Agrodata. Recuperado de: https://www.agrodataperu.com/exportaciones 
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http://webinei.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/ 
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